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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
yang signifikan satu tahun sebelum dengan tiga tahun sesudah perusahaan 
melakukan merger dan akuisisi. Analisis data yang dilakukan menggunakan 
sampel yang sesuai kriteria menggunakan software SPSS 16 for Windows 
menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Current ratio tiga tahun setelah merger dan akuisisi tidak lebih baik dari 
current ratio satu tahun sebelum merger dan akuisisi. 
2. Total assets turn over tiga tahun setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 
total assets turn over satu tahun sebelum merger dan akuisisi. 
3. Debt equity ratio tiga tahun setelah merger dan akuisisi tidak lebih baik dari 
debt equity ratio satu tahun sebelum merger dan akuisisi. 
4. Return on assets tiga tahun setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 
return on assets satu tahun sebelum merger dan akuisisi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian yang terdapat pada penelitian ini berada pada 
laporan keuangan perusahaan yang tidak tercantum lengkap di Bursa Efek 
Indonesia. Sehingga periode penelitian terlalu singkat yaitu satu tahun sebelum 
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dengan tiga tahun sesudah merger dan akuisisi. Hal tersebut menyebabkan belum 
terlihat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan yang menggunakan 
rasio current ratio dan debt equity ratio perusahaan yang melakukan merger dan 
akuisisi. 
5.3 Saran  
 Berdasarkan  hasil dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan pada 
sub bab sebelumnya. Saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi sebaiknya lebih 
mempertimbangkan kondisi perusahaan itu sendiri, kondisi perusahaan target, 
makro ekonomi, serta tren bisnis pada sektor dimana perusahaan beroperasi. 
2. Bagi Investor 
Sebaiknya investor lebih mempertimbangkan lagi ketika akan berinvestasi pada 
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Berdasarkan penelitian ini 
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi belum memberikan manfaat 
positif bagi perusahaan, sehingga hal ini dapat berdampak terhadap investor yang 
melakukan investasi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Melihat keterbatasan peneliti mengenai kelengkapan data,  periode, dan variabel 
penelitian maka peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan 
periode waktu yang lebih lama dan data terbaru. Selain itu menambahkan variabel 
lain selain yang digunakan peneliti, untuk melihat lebih jelas pengaruh merger dan 
akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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